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Caro leitor, 
Apresentamos a primeira edição do ano de 2018 (Ano 17, n. 33) da Revista de 
Administração e Contabilidade - RAC (CNEC). 
O primeiro artigo “Racionalização e modernização da administração tributária no 
município de Florianópolis” de autoria de Adilson Cunha Costa tem por objetivo identificar 
quais as medidas, voltadas para a modernização e aprimoramento da administração tributária 
municipal, que podem ser implantadas no âmbito da Secretaria da Fazenda do Município de 
Florianópolis, particularmente no setor de fiscalização do Imposto Sobre Serviços - ISS, 
objetivando aumentar a arrecadação tributária e diminuir a sonegação fiscal do ISS, sem 
aumentar a carga tributária do referido tributo.   
O segundo artigo é de autoria de Lílian Régia Dis Santos Queiroz, Maria Aparecida do 
Nascimento Cavalcanti Marques e Roberto Silva da Penha, com o título “Instituições 
religiosas: uma análise sobre a utilização da contabilidade no apoio à gestão”.  O objetivo do 
estudo é verificar se as instituições religiosas mantêm registros contábeis e como os utilizam 
no processo de apoio à gestão.  
Como terceiro artigo, se apresenta o estudo “Atendimento das exigências legais do 
sistema de controles internos em uma entidade fechada de previdência complementar” de 
autoria de Mariel Bräscher Elizeire e Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro. O objetivo do 
estudo é verificar como a capacidade de um sistema de controle interno vigente em uma 
entidade fechada de previdência complementar supre as demandas originadas pela alta 
regulação legislativa e pelas recomendações da autarquia governamental reguladora. 
O quarto artigo “Valor Justo: Uma abordagem de sua aplicabilidade nas 
demonstrações contábeis de empresas listadas na Bm&Fbovespa”, de autoria de Francisco 
Ícaro Silvério de Oliveira, Joaquim de Siqueira Furtado Neto, Jéssica Shanja Silva Freitas e 
Rosângela Queiroz Souza Valdevino. O objetivo do estudo é analisar a aplicabilidade do valor 
justo nas demonstrações contábeis das empresas listadas no segmento de Novo Mercado da 
BM&FBovespa.  
O quinto artigo com o título “Práticas de governança corporativa em instituições de 
ensino superior: um estudo de caso em uma universidade de Santa Catarina”, de autoria de 
Mariá da Silva de Mello e Realdo de Oliveira da Silva, objetiva identificar quais as práticas de 
governança corporativa utilizadas em uma fundação de ensino superior comunitária, à luz das 
melhores práticas definidas pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC, 2016) 
para fundações. 
Como sexto artigo se apresenta “Uma análise do Instituto de Previdência e Assistência 
à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria (IPASSP) para a implementação 
da certificação pró-gestão Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)”, dos autores Lizana 
Ilha da Silva e Cristiane Krüger.  O objetivo do estudo é analisar o controle interno do 
IPASSP, se este cumpre com os requisitos para a obtenção da certificação Pró-Gestão RPPS. 
 O sétimo artigo tem por título “Ouvindo a voz do cliente e futuro profissional: uma 
análise com acadêmicos de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas”. A 
autoria é de Edgar Pamplona, Clóvis Fiirst e Vania Tanira Biavatti e o objetivo do estudo é 
examinar o valor percebido do curso, a percepção de reputação da profissão e a identificação 
com a profissão na visão de acadêmicos dos cursos de graduação em Administração, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas de uma universidade localizada no estado de Santa 
Catarina. 
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O oitavo artigo é de autoria de Lázaro Rodrigues da Rosa, Marilei de Fátima Kovatli, 
Nedisson Luis Gessi e Felipe Ghisleni Freitas e tem por título “Uso de ferramentas de gestão 
de projetos em uma empresa de prestação de serviços de tecnologia da informação e 
comunicação”. O objetivo do estudo é propor uma nova metodologia de gerenciamento de 
projetos em uma empresa de prestação de serviços de TIC (Tecnologia da Informação e 
Comunicação) localizada na cidade de Santa Rosa, região noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Por fim, apresentamos o nono artigo desta edição com o título “Pronunciamentos 
Técnicos CPC 00 e CPC 26: Desempenho Dos discentes em ciências contábeis de uma 
universidade pública do estado do Rio Grande Do Sul” que tem por objetivo analisar o 
desempenho dos discentes do ensino superior em Contabilidade de uma universidade pública 
do Rio Grande do Sul quanto ao conhecimento dos conteúdos dos Pronunciamentos CPC 00 – 
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil-Financeiro e CPC 
26 – Apresentação das Demonstrações Contábeis. A autoria é de Carolina Carvalho, Márcia 
Bianchi e Romina Batista de Lucena de Souza. 
 
 Agradecemos imensamente o apoio dos pareceristas e parabenizamos os autores! 
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